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در    زمینه و هدف: کیفیت خواب  گیری  تواند اندازه  می  بیماران همودیالیزی  و  کلیه  پیوند  بیماران 
اطالعات با ارزشی برای برنامه ریزی در درمان و مراقبت در این گروه بیماران و افزایش کیفیت زندگی 
انها عرضه کند. بنابراین تصمیم گرفتیم مطالعه ای با عنوان  بررسی مقایسه ای کیفیت خواب در بیماران 
کننده پیوند کلیه در شهر کرمان در بیمارستانهای شفا و افضلی پور  از سال  همودیالیزی و دریافت 
 انجام دهیم .  1399تا  1398
نفر از بیماران همودیالیزی با  60نفر از بیمار پیوندی و  60در این مطالعه مقطعی، ها: مواد و روش 
. از تمام بیماران قبل  انتخاب شدند  بر اساس معیارهای ورود و خروج مطالعه    نمونه گیری در دسترس 
از ورد به مطالعه رضایت نامه آگاهانه گرفته شد. برای بررسی کیفیت خواب بیماران از پرسشنامه کیفیت 
( پیتزبورگ  روایی  PSQIخواب  با  پای  89%(  شد.    %86ایی  و  تجزیه   استفاده  دادهوبرای  از تحلیل  ها 
افزار های آمار توصیفی )فراوانی و فراوانی نسبی(، تحلیلی )آزمون مجذور کای و تی مستقل( و نرمروش 
SPSS  استفاده شد. 20نسخه 
طبق یافته های این پژوهش دو گروه مورد مطالعه از نظر شغل، جنسیت و سطح تحصیالت ها: یافته
اختالف معنی دار نداشتند، اما میانگین سنی بیماران در گروه همودیالیز باالتر از گروه پیوند کلیه بود و 
( %83/ 3نفر ) 50این تفاوت نیز از نظر آماری معنادار بود. فراوانی کیفیت خواب بد در افراد همودیالیزی  
لیز فراوانی کیفیت خواب بر حسب جنسیت، (  بود. در گروه دیا %7/61نفر ) 37بیشتر از افراد پیوند کلیه  
سن، سطح تحصیالت و شغل معنادار نشد. در گروه پیوند کلیه فراوانی کیفیت خواب تنها بر اساس سن 
 معنادار شد.
 تری مطلوب کیفیت خواب  از کلیه بیماران پیوند  که است آن از حاکی تحقیق این نتایجگیري: نتیجه
برخوردار بیماران به نسبت این گروه این جمعیت بودن جوانتر علت به اما  هستند  همودیالیزی   در 
 نظر این از مقایسه گروه بعدی دو مطالعات در شود می پیشنهاد  همودیالیزی به بیماران نسبت مطالعه
 .شوند  همسان
 
 































Background and aim: Measuring sleep quality in kidney transplant patients and 
hemodialysis patients can provide valuable information for planning treatment and care 
in this group of patients and increasing their quality of life. Therefore, we decided to 
conduct a study entitled Comparative study of sleep quality in hemodialysis patients and 
kidney transplant recipients in Shafa and Afzalipour hospitals in Kerman from 2019 to 
2020. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 60 transplant patients and 60 
hemodialysis patients were selected by convenience sampling. Conscious consent was 
obtained from all patients before Word study. The Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire 
(PSQI) with 89% validity and 86% reliability was used to assess patients' sleep quality. 
Data were analyzed using descriptive statistics (frequency and relative frequency), 
analytical methods (chi-square test and independent t-test) and SPSS software version 20 
Results: According to the findings of this study, the two groups did not differ 
significantly in terms of job and level of education, sex but the mean age of patients in 
the hemodialysis group was higher than the kidney transplant group and this difference 
was statistically significant. The frequency of poor sleep quality in hemodialysis patients 
was 50 (83.3%) higher than kidney transplant patients in 37 patients (61.7%). In the 
dialysis group, the frequency of sleep quality in terms of gender, age, level of education 
and occupation was not significant. In the kidney transplant group, the frequency of sleep 
quality was significant only based on age. 
Conclusion: The results of this study indicate that kidney transplant patients have a better 
sleep quality than hemodialysis patients, but due to the younger population of this group 
in this study than hemodialysis patients, it is suggested that in subsequent studies, the two 
groups based on age were the same. 
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